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第一 , 对于持票人而言, 前已述及, 英美法系认为
其尽管是善意支付对价而受让票据 , 但他不具备一个
正当持票人的合法地位, 不能向出票人、承兑人、被伪
造人或其前手行使追索权 , 而只能向其前手追偿, 直
至受让伪造背书人。而根据大陆法系票据法 , 如德国
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款, 其对票据真正权利人的付款义务并未解除。但付
款人为银行的 , 英国《票据法》第 60 条则有例外规定,
即“银行付了带有伪造背书的即期汇票 , 只要是善意
并按业务常规凭票付款 , 尽管存在伪造背书 , 银行仍
被认为是凭票正式付款”。另一例外是英国《1957 年

















程 , 但以该法是参照大陆法模本制定 , 而与英美票据
法体系的传统和实践存在矛盾为借口而拒绝接受。日
内瓦公约对背书伪造规制与德法两国基本一致。主要





























合国国际贸易法委员会于 1988 年正式通过 《联合国
国际汇票和本票公约》, 旨在调和两大法系票据法间
的不同规定 , 其中涉及票据背书伪造法律规定的条款
主要有: 第 15 条, 规定持票人通过连续背书善意取得
票据而拥有正当持票人的地位; 第 29 条要求受保护
的持票人必须的条件与要求 , 从而给予持票人类似大
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的汇票, 后手应当对其直接前手背书的真实性负责”
的规定, 后手背书人有担保前一手背书人签章真实的


















原则 , 伪造人作为票据伪造的始作俑者 , 其过错是完
























理内核 , 建立起以保护票据善意持票人的权利为主 ,
同时兼顾其他票据当事人包括付款人、被伪造人利益
的责任承担机制 , 赋予善意持票人享有正当持票人的
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